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Resumen 
 
El periodo del ex presidente Álvaro Uribe fue marcado por conflictos en la amazonia 
colombiana, los cuales eran la suma de un complejo escenario de conflictos armados que 
vienen aconteciendo a partir de los años 60. Una hipótesis de la investigación era que con 
la entrada en el 2000 de la iniciativa para la integración regional en infraestructura de 
Suramérica (IIRSA), esta podía ser un causante del agravamiento de los problemas 
sociales de la región en conjunto con la entrada de la política de seguridad democrática
que ocurrió en los periodos 2002- 2010.  Es por tanto que en un principio esta 
investigación tenía como uno de sus objetivos analizar los potenciales impactos de esa 
infraestructura en la amazonia colombiana en los periodos de presidencia de Álvaro Uribe 
(2002-2010) además de como objetivo específico analizar las relaciones entre el gobierno 
colombiano y la política de seguridad democrática y sus efectos en las populaciones 
indígenas de la región.  
 
Lo anterior me lleva a conclusiones parciales para seguir investigando y bueno dar varias 
acotaciones parciales, una de ellas es que a pesar de que por un lado ver más participación 
política por parte del movimiento indígena en este caso el CRIC, la inserción del IIRSA 
en el departamento del amazonas aunque trae un tipo de desarrollo que podría mejorar las 
condiciones de comunicación del sector no es la solución ni la prioridad ya que lo que 
ella hace es traer inversión privada, y que por otra parte la Política de Seguridad 
Democrática  lo único que ha dejado para la región y en general para el país, es una gran 
deuda de todo tipo que lo único que hecho es colocar en más riesgo y entre el fuego 
cruzado a comunidades tales como las indígenas y que además de eso hay un 
desconocimiento de esta por la mayoría de la población colombiana que ha creído que 
fue una solución rentable para el país y de esto me surge muchas más preguntas que 
respuestas y conclusiones y en un plano más de relaciones internacionales traigo una de 
las tantas preguntas surgidas a lo largo de la investigación y es ¿Qué pasara pos firma del
acuerdo de paz? ¿Qué pasara con las dinámicas del conflicto en América Latina en la 
medida en que avancemos hacia otras guerras de otra generación que ahora están dando 
sus primeras salidas, donde no se libran en los dominios territoriales clásicos sino en otra 
clase de dominios, como cibernéticos, nucleares, se podría mantener esa “tranquilidad” 
en términos de conflicto interestatal? 
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